











































































































































































































































应当注意积累共识，强调共同建构 “两岸共同价值”，把它作为两岸 “自己的”文化，实行 “有价
值的融合”，促进相互认同。这就是说，两岸文化融合应当要有 “走向认同”的共同愿景，采取互
相尊重的理性的态度，尤其需要注意以下几个方面：
１．文化融合是一种优化融合，要融合成为优势的、先进的、创新的文化，实行 “优胜劣汰”，
为此两岸都必须重视自身的文化建设。大陆学者杨立宪指出：“首先应把大陆自身的精神文明、政
治文明和社会文明的软实力建设好，增强中国特色社会主义道路的魅力、吸引力与说服力，提升其
国际地位与影响。其次，应本着 ‘两岸一家亲’的态度来面对两岸间业已形成的文化隔阂，以最大
的同胞爱、同理心、包容心和耐心来处理相关问题，团结台湾同胞一道为中华民族的伟大复兴而共
同奋斗，在奋斗过程中逐渐弥合历史创伤，修补心理与情感的裂痕，缩小发展差距和认知差距，重
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建共同的利益认同和文化认同”。〔１〕台湾方面当然也需要有相应的互动，互相拿出优势的、先进的、
创新的文化来推动文化融合。文化融合必然对两岸各自存在的不良文化造成极大的冲击，信仰缺失、价
值观缺失、道德失范等等腐朽、坠落、低俗、落后、迷信乃至反动的文化必将受到批判、削弱和淘汰。
２．不要形成敌意，不要强制对方与己方融合。形成敌意就会强化对文化融合的抵制，“一旦文
化间的敌意形成，冲突就会随着跨文化接触的增多而逐渐增多，特别是当人们不断遭到炮轰，死亡
情景反复出现 （死亡提醒），并在这种环境下被提醒要誓死忠于自己的群体时更是如此”〔２〕。采用
强制手段，必然造成更大的矛盾和冲突，“人类在一定程度上主动地干预文化冲突，需要尊重不同
民族文化，给不同文化以生存与变迁的时间和空间，不能试图用武力手段迫使他人迅速放弃文化习
俗，否则可能适得其反，引起更多的矛盾与冲突”。〔３〕
３．要让更多的人拥有 “双文化”，加深彼此的互相了解。“双文化接触到一种以上的文化，对
其他文化有更深入的了解，这使他们能够熟练地应对第二文化中的情景”；“对第二文化的深入了解
能够提高个体行为的灵活性”〔４〕。如果两岸都拥有更多了解 “第二文化”的人，就能提高两岸之间
“个体行为的灵活性”，这就会成为两岸文化融合的有力推手。
总之，两岸文化融合是必要的、可能的，是对双方有利的事。从两岸文化交流到互相碰撞、冲
突直到融合，通过文化融合走向文化认同，是两岸融合发展必须经历的过程，也是实现两岸同胞
“心灵的契合”的必经途径。只要双方遵循文化融合的一些原则，引导文化融合走向认同的道路，
就能正确处理两岸文化融合中出现的困难和问题，为两岸在发展中融合、在融合中统一做出贡献。
因此，在推进两岸经济社会融合发展的同时，也应当着手推进两岸的文化融合。
（责任编辑：张笑天）
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